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TH EMA: 
Dia Eschatologisohen Grundgedanken der Tb.essaJ.onioherbr1efe • 
.Bearbe 1 tet von 
Walter E• Busztn. 
-
B1n1e1tung. 
Wann man Pau11 Lebenslauf und Wirken betrachtet,so 
erfHhrt man,dasz der Apostal vial seiner Zeit den Gross-
staedten der da.mallg o1v111s1erten Welt wiclmete,e.g.Athen, 
Corin·th,Ephesus, und Rom.Etna die ser Grosstaedte war die 
am ·Thermaetsohen lleerbusen gelegene und Hauptstadt der 
Provinz Mazedonien bedeutende und volkrelche Ha.ndelsstadt 
!lhessalonioh.So geeignet war die Lage der Stadt :tu.er ~le 
Ausbreitung des Evangel1UJDs,dasz der Apostal an die dort1gen 
Chri s ten sohreiben konnte:.,Von euoh 1st auserschollen das 
Wort des HErrn,nicht al.lain in Mazedon1en und Achaja;sondern 
a.n allen Or ten ist auoh euer Glaube an& Gott ausgebrochen, 
also, daaz nich t noth ist,euch etwas zu sagen. 1'l..Thess.1.a. 
Zu dieser St adt Thessalonich kam Paulus auf seiner 
zwei t en Mi s sionsreise im Jab.re 52.Paul:u,s muss rrentgstens 
. 
drei Woohen l ang dort gewirkt haben,denn Lucas sa.gt: 11und 
redete ml t ihnen a.uf drei Sabbathen aus der Schrift".Aot.17 ,& 
Hoeohs twa.hrscheinlioh dauerte Pauli Aufenthalt in Thessa1on1oh 
laenge7 al s drei Woohen,denn aus den Br1efen an die 1!1.essa-
lonioher 1st zu erken~en,dasz die Thessaloni~her eine sehr 
. 
gruendliohe Belehrung von Pau1us erhalten hatten.Luoas nennt, 
hoeoh~twa.hrsoheinlioh,nur einen Tell der Zeit in der Paulu 
in Thessalonioh verweilte. 
Paulus hatte sehr guten Erfolg in Thessalonioh.Etliohe 
Juden wurden fuer die ohristliohe Kirohe gewonnen,besonders 
Aristarohus,der dam Pau1us spaeter sehr behilflioh war in 
Balner M1es1onataet1gke1t.Aot.l9.29;20.4;27.2;Ph1lam.24; 
Col~4.lO.Auoh Jaso~1 dessen Gast Paulus war waahrend ealnee 
Au.fenthalts in Thessalonioh;wurda bekahrt und filer die 
Xirohe gewonnen,wenn wir annehmen dasz der Roem.16.21 
erwaehnte Jason identtsoh 1st mit dam Jason,der in Tb.essa-
lonioh wohnte.Aber auoh viele Grieohen wurden bekehrt, 
beeonders vornehme Frauen der Stadt Thessalonioh.~t.17.4. 
Das ganze Benehmen und Wirken Pauli in Thessalonioh 1st 
aua s einen Epi s teln an die dortige Gemeinde zu erkennen. 
Wi r koennen uns leioht vorstellen:t.wte er mit der groessten 
Courage di e ~ahrheit verkuendigte,1.Th..2.2;2.wie er keinen -
fuer da.s Chr i s tentum zu gewinnen suohte duroh Sohmeiohele1
1 
l. 'l!h.2.5 ; ~- wie er seine Zuhoe~er vor Suende und a.J.lerle1 
Unreinigke it warnte,l.Th..4.4-6;!_.wle er den !J!hassaloniohern 
ze igte 1 da.sz er i.hnen nicht aus Selbatsuoht d1ene,l.11h~2.5; 
,2.~ ,•,i e c1· durch seinen Wandel den Thessalonichern s tets . ein 
Vorbild zu setn suchte,l.Th.2.1O.Wir sehen ferner 1 wie er, 
ala i hr geis tli~her fa.te r ,die Thessa.lonioher stra.ft und 
ermahnt,l.Th. 2.ll;wie er sie liebte ~it der Liebe einer 
lfu.tter fu.e r ihr _X1nd,l.Th.2.7; w1e er bereit wa.r,fu.er ate 
sein Leben au.fzuopfern,l.!l!h.2.a; wte er endlioh au« ein 
jades einzelne Glied der Gemeinde zu Thessalonich acht 
ha.tte a.ls a.uf einen,der seiner besonderen Fu.ersorge 
bedurfte,l.Th..2.11. 
Lange vermoohte Paulus aber in !l!hessa.lontch nioht 
zu bleiben.Der Hass der Juden jagte ihn a.us der Stadt · 
hinaus.Die Juden beschu1digten die Christen mit untreue 
dam .Kaiser gegenueber,tndem sia behauptetan,die Christen 
seien ainem Gegenkoantg untertan und gehorsam.Aot.17.7. 
Es gelang den Juden freiltch ntoht,Pau1um ar~ett~ren zu 
lassen,Act~l7.7;d1e Christen aber,um wetters Gefahr zu 
verhueten,soh1ckten Pau1us und 8tlas bet Naoht naoh 
l3oroea,l.Th.2.l4 .Dte Juden folgten thm aber naoh Beroea 
und verursaohten1 dasz er auoh von ,dort weg mu.ss~e,worauf 
er na.oh ~then retste,Aot.17115.Von da retste er spaeter 
' . 
naoh Cortnth,.d.Ct.18.l,wo "die beiden Thessalonicharbriefe 
dann ge sohrieben vmrden. 
Wa.ahrend Pau1us in Athan war,sohiokte er Timotheum naoh 
The ssa.lonioh ,um die Bemeinde zu staerken und Brkundigung 
ueber s ie einzuziehen,l.~.3.l-5;Act.l7.l4,l5.Das Zeugnts, 
da.s Ti motheus braohte,v,ar im ganzen sehr gut. 11Die Gemeinde 
war t r otz der Truebsale,die ueber sie ergingen,treu geblie-
ben u.nd i m Glauben und in der Liebe ein Vorbild geworden, 
l. Th.l.2,3,6-8;3.6;4.9,lO-~ie vrurde jedooh nooh sohwer von 
heidnis chen Mi tbuergern und feindlichen Juden angefochten, 
l.Th.2.14-16;3.31 4;5.15.Auch waren stttliche Ma.angel im 
I 
Gemeindeleben zu heben,da die Glieder bestaendig duroh die 
sie umgebende Zuohtlosigkeit der ueppigen Weltstadt bedroht 
vrarden,und wohl auoh Rueckfaelle in Unzuoht,:Betruegerei und 
Streitigkeiten vorgekomnen waren,1.Th..4.l-7;6.13-14.:Besonders 
aber war auch Aufklaerung und Belehrung ueber die Parousie 
noetig,daren Varkuendlgung basonders tiefen l indruok in , 
!l!hessa.lonloh gemao?,t hatte".L.Fuerbrlnger,Elnlelt.z.lf.T. ,S.49. 
Diesa Zustaanda bewegten Pau1um seine beiden Briefs an die 
Thessalonioher zu sohrelben~ 
Ee 1st Zweok dieeee Aufeatz,e die eaohatologiaohen 
Grundgedanken der ~essalon1oherbr1efe zu behandeln.D1eae 
Grundgeda.nken sind von der groeaaten W1oht1gke1t filer die 
Lehre von der Eeohatolog1e.Paul1 Lehre st1mmt natuerl1ah 
mit der ganzen Schr1ftlehre ueberein,nur erfaehrt man 1n 
diesen Episteln,dasz Paulus se1nen Lesern verschtedene 
Punkte aufklaert,die sonst unbekannt waren.Paulus behandelt 
etliche schw1er1ge Fragen,aber seine ganze Daretellung 




Dar Grund weshal.b Pau1us 1n den Di.essaloniaherbriefen 
besonders ueber die letzten Dinge redet. 
Ba 1st beaohtenswert,d81Sz 1n 3eder der Gemetn-
den,an die Pau1us seine Episteln r1ohtete,e1n oharakterts-
tisches Merkmal zu finden 1st.In der oorlnthisvhen Gemeln-
de finden wir das Parteiwesen,l.Cor.l.10-12;1~ Gal.atleri 
finden wi r die Neigung zum Judaismus,Gal.l.6;1n Philippi 
eine stetige und selbstverleugnende Freigebigkett,Phil.4.l0-16. 
Auch i n der Geme inde zu ~essalonich 1st ei~ oharakteris-
ti s ches l1Ier kmal zu :fJ.nden,durch welches sich die dortige 
Gemeinde von den anderen christlichon Gemeinden der 
damaltgen Zeit unterschied;dieses Merkmal war die Ges1nnung 
der !Ihessalonicher ueber die Parousie des HErrn.Jedes Kapitel 
der erst en ~'p istel sohliesst mit einer Anspielung auf diese 
t:»a.che . 
Da sz die Lehre von der Parousie den ThessaJ.oniohern 
lceine f remde Lehre war,sagt Pau1us ausdrueoklich in seinen 
Episteln. 11'Von den Zei ten aber und Stunden,lieben Brueder, 
1st nicht noth euoh zu sohreiben.Denn 1hr selbst ,vtsset"eto. 
heisst es l.Th..5.2. Ylir le~en ferner 2.Th..2.5:.,Gedenket 1hr 
nicht daran,dasz Loh euch solohes sagte 1 da ioh nooh . bei 
euoh war? "Paulus ha.tte, ,11e wir wohl a.nnehmen duerfen, sein 
bastes getan,die Th.essalonic~er in ihrem Glauben zu staerken, 
auoh in ihrem Gl~uben an die Parousie. 
Daohdem Paulus !Jhessalonioh varlassen hatte, . 
fielen leider viele der !lhessalonicher fa.lecher Lehre su. 
Diese falsche Lehre besta.nd erstens darin,dasz die Irrlehrer 
den Thessalonichern sagten,der Tag Christi sei• vorhanden. 
2!Th.2.2.(1tan merke dasz im Grundtexte da.s \7ortll~ vor dem 
c.l 
\'lor t e o;,. steht;damit 111111 Paulus zetgen,dasz diese Lehre 
falsch 1st und ketnen Grund hat.)Es 1st wahr,dasz Ohristus 
und se ine ~postel lehrten,der Tag des HErrn set vorhanden; 
Paulus will die Ta.tsaohe auoh nich t leugnen.Die Irrlehrer 
verstanden aber unter dem Vorliandensein des Tages Christi 
etwa.s ilnderes ala da s was Ohristus und die Apostal darunter 
verst anden ; Ohrt s t us und die Apostel lehrten der Tag Christi 
se t nahe , waehrend die I r rlehrer lehrten der Tag Christi set 
gegenwaertig.Ja.mie s on, Fausset und Brown s agen recht trefflich: 
,0 , 
"The Greok EYFP-,l(~r' is usu.a.lly used of' actual presence; but 
i s quite sus ceptible of the translation, "is all but present"." 
Fe rner be.haupteten di& Irrlehrer,dasz dtejenigen, 
die den Tag des HErrn erleben,denen vorkommen werden,die da 
schlef'en,l.!l!b.~4.15.Die Irrlehrer erwtesen sich in threm 
ganzen Verfa.h.ren ala sohlaue getstliohe Fu.echse.Erst ueber-
zeugten sie die Thessalontoher,dasz der Tag Christi vorhanden 
sei 1 dasz also die !l!b.essalonicher den Tag Christi selber 
erleben werden;dann suchten sie den Thessalonichern ein 
Sohreolc:en einzujagen daduroh,dasz sie behaupteten,dasz die 
verstorbenen Thessaloniaher ·den nooh lebenden !l!b.essaloniohern 




elne hoehere Stellung am Tage des Gerichts einnehmen 
wuerden a.ls die sohon verstorbenen Thessalonicher.Dle 
Irrlehrer wuaate.n also reoht wohl,dasz,wenn s~e die 
Theas~lonioher wirklioh betoeren wollten,so brauohten 
sie blos e twas Miafaell iges ueber deren Freunde und 
Verwandte sagen. 
Ferner erwiesen sioh die Irrlehrer a.ls sohlau 
in der .. \.rt und Weise, in der sie ihre Irrlehre den Thessa-
lonichern einachaerften.Sie verkuendigten ihre Irrlehre 
I 
auf dr eier lei \'lo isen,2. Tb.. 2.2; erstens i ,; 'lf>'ttJ1""T"J · , duroh 
Goist.Ohno Zweifel benaupteten die Irrlehrer,dasz sie 
eine besonder e goettliche Of£~nbarung bekommen hatten,in 
der ihnen der Heilige .Geist Information betreffs der 
Par ous ie gab. Zweitens verkuendigten sie ihre Irrlehre 
• 
8Ll AOJ-1711 , durch Wor t.Die Irr lehrer wussten,dasz· das Wort 
Paul i 'ba i -den Thessa~onichern grosse Geltung habe,und 
a.us die sem Grunde gaben sie,ohne Zv,eifel,ihr Wort ala 
1>11 li . 
Wor t Ge'4;=1;eo an.Ans die sem ·Grunde kann man wohl annehmen 
C. ~;,.::: .., 
dasz die '1/orte "'~ ot ~.,,, auch zu die sen Worten gehoeren. 
Dri ttens wirkten die IrrlehrerS£"" lh~,N';; ,duroh Brief. 
Die darauf folgenden 1.'lorte muessen hier, wie vorher,hinzu-
c -,q -gefuegt werden,naehmlich die \'forte ws S& .,...~,,,, , .,al.~ von 
unll herru.ehrend".Es v,ar den Thessalonichern hoechstwalir-
sche inlich ein Brief vo~gelesen worden,in dem die Irrlehre 
enthalten war,und von dtesem Briefs vru.rde behauptet,dasz er 
Brief des Ap.ostels set.Das ganze Verfa.hren der Irrlehrer war 
also ein Batrug,der auf listige Weise ausgefuehrt wurde. 
a. 
1fa.n brauoh sloh gar niaht darueber wundern,dasz 
die Irrlehrer mit Erfolg a.rbeiteten.Wo man eLne Heerde f1ndet
1 
da flndet man_ auoh gewoehnlloh Woelfe;und,hat auoh die Heerde 
elnen guten Hirten,so gellngt es trotzdem den Woelfen,etllohe 
der $chafe zu erhasohen.Mit der Heerde Christi 1st dasselbe 
der Fall,es sind immer welche da,die dem Felnde.der Kirohe 
zur Beute fallen. 
Der Erfolg der Irrlehrer zu Th.essaJ.onlah war ~~faoh. 
-~, . 
Erstens gelang es den Irrlehrern,dasz etliche der Th.essalonioher 
sich be wegen liessen von Lhrem SLnn,2.Th.2.2.Im Grundtext 
finden wir das Wort ""4~/Jf,/~(,, ; dieses ~Jort Lat abgeleL tat von 
dem :vor te 6e/)tJ,s und wLrd gewoehnlioh au£ das erregte Meer 
bezogen; dann ha t das Wor·t aber auoh etne allgemeLne Bedeutung 
und u i rd auf ve rschiedene aeuszere Umstaende und EreignLsse 
bezogen( cf.l>Iatt.ll. 7;Act.4.3l;l6.26) ;sohliesslLch aber 1,,•1Lrd 
das Vor t auch auf getstige Umstaende bezogen(Aot.17.13),und 
so hier ~ -'it!'/Jt1. 3p-; r /JU l"IJD.S he Last, dasz man in e ine 
solche Gemuethsbe wegung versetzt wird, die von deJn.r4'~entfernt 
er "-' · 1st, so dasz d1:e rou$ nicht wLrken kann.Das war der Fall beL 
den ThessaJ.onLchern,sie liessen etch bewegen von ihrem 81~1 
1.e.,Lhr, ohristlicher~l~S wirkte nicht mehr in Lhnen.Das 
wLrd uns noch klar~r in den anderen Erfolgen der Irrlehrer. 
Zwettens liessen Viele Th.essal.onioher sioh er-
sohrecken.2.-Tll.l.7;2•2~Vinoent uebersetzt J;olJ~~,.Pat, mit 
"thrown into oon:fu.sion".DLese Bedeutung wuerde aber wohl 
9. 
beseer dam \Yorte 6 cltlrtftlJJI. paesen.lii t dem \7orte J,,11#,~l, 
w1~1 der Verfasser wohl eagen,dass Ln den Herzen der 
!lhessalonicher e1ne gew1sse Furcht entstand wegen Lhre 
verstorbene Verwandte und Bekannte(cf.s.6-7).Zahn bemerkt 
recht treffend:.,l!an beachte,dasz zuerst der AorLst steht, 
~J.J-oJ};,Jc. ,und da.nn das . Pra.esens J1,;:1J, .Letzteres folgt 
ala ein Zus tand auf den durch den AorLst angedeuteten 
Einzelvorgang. 11 
De r Erfold der Irrlehrer bestand drittens darin , dasz 
manche der Thessaloniohe~ ge~otgt waren,sLah der taeglLohen 
Berufearb~i t zu entziehen und nur mLt de~ Gedanken an die 
Parousie sich zu befasssn.l.Tb..4.11,12;5~14 ;2.Th.3.6,ll.Dieses 
ve.rursachte ohne Zweifel,dasz in den Haeusern vieler dieser 
Leute l e i bl iche Rotdurft entsta.nd.Die Thessalonioher scheinen 
' 
vergessen zu habe n,daaz der Christ stets ~achsam Bein sell, 
und dasz er , a.uch. wenn er seine t aegliche Berufsarbeit tut, 
ste t s vorbereitet sein sell auf die Erscheinung Jesu Christi 
zum Gericht. 
Schlie sslioh verursachten die Irrlehrer auch,dasz 
nooh andere sich in ihren Gedanken be~chaeftigten mit dam 
genauen Zeitpunkt der Vliederkunft Christi._l.Th.6.l. Trotzdem, 
dasz der Apostal Paulus es dsn !lhessaloniohern bei seinem 
Aufenthalt in ihrer Mitts gesagt hatte,da.sz kB in Mensch 
-..c--
weiss,gerade zu welcher Zeit Christus ersoheinen wird,erfab.ren 
wir hier,dasz es de~ Irrlehrern sogar gelungen ist,die 
10. 
Beugterde der Theesalonioher zu dem Punkte zu erregen,daez 
sie erforsohen wollten,zu weloher Ze1t der Tag dee HErrn 
kommen werde. 
;,ci,.,.,_, 
Trotzdem,dasz viel Lobensuertes von den !Jhessaloniohern 
zu s ae;en wa.r,v,a.r dennoch der Zustand et.was traurtg.Paulus !3ah., 
dasz er etwas tun musste;er sa,1J,dasz di.e !Ihessaloni.cher elne 
Er munterung zur Bes t aendigkeit noetig ha.tten.Diese Er~nterung 
gab er i hnen a.uch. Er schrieb: n\7ir wollen euch a.ber,lteben 
Brue der, nicht verhalten von denen,die da schlafen,auf dasz 
1hr ni cht t rauri g setd,wie die 4,Ddern,die keine Hoffnung 
ha.ben."l. Th.. 3.13.Tr otz ihr er Schv,a.chheit redet sie Paulus ala 
nlieben J3ru.e der"a.n;und diese seine lieben Brueder ermah.nt er, 
das z sie s i ch nicht wi e die Heiden betragen.Ferner schrieb 
er:.,so s tehet nu11 , l i eben J3rueder,und he.~tet a.n den sa.tzungen, 
die 1hr gelehret seid,es_ sei durch unser Vfort oder Epistel." 
2. Th.. 2 . 15. Paulus sucht nicht,den Thessalonichern etwa.s Neues 
boizubringan ;e r ermab.nt sie,da.sz sie bei dam Blten, aber immer 
wi rlcenden \~lorte Gottes ble i ben.Pau.+us geh t a.bar noch we i ter. 
Er sucht die Th.essalonicher nicht nur mit bloss en Worten zu 
ermunter n,sondern er suchte s ie zu sta.erken duroh eine ar-




Ks gibt ein Ende aller Dlnge;dlese allgemeln be-
kannte Tatsache erwaehnt Paulus oefters in seinen Brlefen an 
die Thessa.lonicher,entweder direkt oder lnd~rekt.Of.l.!I!h..6.3; 
2.Th.l.7-8;2.2-3;2.8.Ueber diese Tatsaohe vru.rde frellioh 
I 
nioht van Seiten der Irrlehrer disputtert,aber Paulus konnte 
wohl kaum umhin,dtese Ta tsaohe immer und immer wieder zn 
er,,aehnen.Dies tat Paulus a.uch wohl,um zu verhueten,da.sz 
die Thessal onicher zum a.nderen Extrem eilten und behaupteten, 
es ge be kein Ende der Welt. 
Die Zeit des Ende s a.ller Dinge nennt Paulus oefters 
~, -v V , 
udi e Zukunft unse~e s HErrn~ f //"flv1u.rau .cljd''" .1. Tb..4.15; 2. Tb.. 
2. 8. Da.nn nennt e r s ie a.uch,,dte Znkunft ·unseres HErrn Jesu 
Ohr is ti " ~ llcif fJV /Jd.. ro1J A"?, ~II f ~i:t,/'J:., IDl ){#1liia.. Tb.. 3 .13; 2_. 'J!b,. 2.1 .• 
' I 
D9:8 V/ort Pf11v/ 1J. bedeutet e t gentliah .,Gegem:ra.rt"11. Oor.16.17; 
2.cor.10.10.Im 1'1euen Testamente ha.t da.,3 Wort aber ge\10ehnlich 
eine be s ondere Bedeutung. "In the New Testament,esp.of the 
a.dvent,i.e.the future,visible,return from he aven of Jesus, 
the Messiah, to r a ise the de a.d,hold the la.st judgment,a.nd 
set up formally and gloriously the kingdom of God.." ( !Jha.yer) 
Die Pa.rousie iet also die zuku.enftige Zeit,in der Chrtstus 
salbst gegenwaerttg setn wird,die Welt zu riohten. 
Ferner nennt Paulus die Endzet t der \Velt.,den Tag 
.l];C. / /( / 
des HErrn", 7 "f;Af;.. "f 1 1/J .1. Tb..6.2.Pa.ulus bedlent s1oh 
hier etnes Ausdrucks,der oft in der Sohrlft vorkomnt;schon 
12. 
1m Al ten Testa.manta bezeiohne ta der Auedruok.,Tag ciee BErrn" 
C»-jJTJ 'iii~ )cl.en Tag,an dem der HErr die Vlelt richtsn werde, 
Is.2.12;Hesek.l3.6;Joel l.16;2.ll.Im Neuen Test~nte wird 
der Ausdruck mit Vorltebe von P~lus gebraucht,l.Cor.l.8; 
-.s. /0. 
6.6;2.Cor.l .. l4;aber auah sonst kommt der Ausdruck vor,2.Pet.3.10. 
Drittens bezeichnet Paulus die Endzeit als"den !lag 
(1! 1f,«lf,cr. T,;; ~llf)f 111) 
Chris.ti". ·2.Th..2.2.Damit wird ausdruecklioh gesagt,dasz dleser 
Tag Chri2to gewidmet ist und dasz an die sec Tage Christus das 
dlllt de s .Uchters :fuehren werde. 
t' C , 
.,,, .,,:I" "I°~ . 
Vie r tens nennt Paulus diese Zeit einfach11deD: Tag",i~-<-
l. Th. 5. 4 . P :u.lus nimmt an,dasz seine Leser wissen,welchen Tag 
or dami t meint;er hat ja s chon oft mit ihnen betreffs des Ta.gas 
geredet, und s i e wusaten recht wohl,wa.s er damit meinte! 
Auch an anderen Stellen waist Paulus auf die Endzef.t 
h in.l. Th.l.16; 2.Tb..l.7,10;2.Tb..3.6.Es ka.nn al.so kein Zweifel 
setn,dasz dieser Tag komnen werde.Es \V1rd von manchen behauptet, 
dasz diese Tatsache,dasz Paulus so oft auf diesen Tag des HErrn 
hinweis$1 beweise,dasz die 'l'hessalontcher niaht glauben wollten, 
dasz es ef.ne Auferstehung der Toten gebe,auoh kein Gerioht; 
diese Aussage 1st aber aus der Luft gegriffen,denn Paulus. 
·wenn er die Erschef.nung des Tages des HErrn beschreiben wollte, 
musste auch daneben die Tatsache aussprechen,dasz der Tag 
Christi erscheinen werde.ll'lrrner 1st kaum zu glauben,dasz 
Paulus die Thessal.onicher so gelobt heette,uie er es · getan hat, 
13. 
wenn sie ihren Glauben an die auferstehung von den loten. 
also einen Fundamentalartikel der christlichen Jrehre.ueber 
Bord geworfen haetten. 
Um Al.lam ein Ende zu machen,wird Christus persoen-
lich erscheinen.Wir lesen: Denn er selbst,der HErr.--wird " . 
hernieder kommen vom Himmel. "l.fh.4.16.Ferner heisst es: "wenn 
nun der HErr Jesus wird geoffenbaret warden vom Himmel". 
~ris t us \"lird nicht durch einen Engel Gericht fuehren,er 
selbst wird erscheinen und den -Gertchtsakt vollztehen.vom 
HEr1"n selber v,ird die Strafe ausgehen. "Daemones non erunt 
tortore s". Bengel. 
Wi o v1ird Chrtstus am Tage des HErrn Ersche inen? 
Es ist schon erwaehnt worden,dasz Christus persoenlioh 
ersoheinen wird zum Juengsten Gericht.Christus 1st den Henschen . 
j a s chon e inmaJ: erschienen;die aeuszeren Umstaende,die Christi 
erste Er s cheinung begleiteten,waren aber ganz verschieden van 
den Umstaenden,dte seiner zwetten Erschetnung begle14ieten 
worden,wenn Christus am Ende der Dinge erscheint,so wtrd er 
nioht al.leine ersoheinen,wie bei seiner ersten Erscheinung, 
sondern erstens,mit den Engeln seiner Kraft.2.!lh.1.7.Br wird 
also mit seiner vollen Kraft erschainen.Engel,die stets berett . 
sind seine Befehle auszurichten,werden ihm begleiten.Er 
wtrd erschetnen ala etn unueberwtndb~er Herrsoher,den kein 
Mensch widerstahen kann. 
14. 
N1oht nur warden Ihm aber die Engel begle1ten, 
sondern auoh al.~e, die· durch Ihn entsohlafen Bind, werden be 1 
Ihm se in. Paulus schre 1 bt: .,Denn so v11r glaube n, dasz Jesus 
gestorben und auferstanden ist;also wird Gott auob.,die da 
entsohlafen sind durch Jesum,m1t Ihm f'uehren. ''l.!lh.4.14. 
Diese Worte dienten den !lhessalonichern a.ls ein groaaer 
2rost.~s 1s t schon erwa.ehnt worden,dasz . die Irrlehrer es 
den Thessa.loniohern vorgepredigt hatten,dasz diejenigen,die 
den Tag de s HErrn erleben,denen vorkonmen werden,die ~a 
sohlafen; f erner ist erwaehnt worden,dasz diese Botsohaft 
die Thessalonioher in grosae Traurigkeit versetzte.um 
. 
die Thessalon i cher wiederum Lhre ohristliohe Freudigkeit 
zu2-6it8kzuerstatten1 geht Paulus besondere auf diesen Punkt 
ein,und zwar du.rah eine du.rohaus troestliohe l3elehrung. 
Paul us sohrieb(v.13): .,1J7f.r wollen euah aber,lieben 
Brueder , nicht verhalten von denen,die da. sohlafen,auf dasz 
ihr nioht traur i g seid,wie die .Andern,df.e keine Hoffnung 
haben".Diese \Vorte gel ten als Einle i tung zu der darauf 
folgenden Belehrung.IABn merke wieder,B dasz Paulus die 
!lhess~onicher in Liebe anredet,indem er ale anredet ale 
seine lie'ben Brueder,Es 1st der Wunsch Pauli,dasz die 
!lhessaJ.onioher roit den Grundartikeln der ohristliohen Lehre 
gut bekannt sind, und deshalb eagt er auch hie r,daaz er sie 
_,.,~ . 
nicht verhal.ten will von einer Saohe,die ihnen bekannt sein sol1te 
- -·----------- - - - -
15. 
Die veretorbenen nieeealonioher bezetchnet Paulus m1t
11
d1e 
da schla:fen", {twf ioy,,,1t1"'1,' NI ) • Das Prae sens be deute t, wie Zahn 
da.rau:f au:frne rks am ma cht,dasz s1e 1m Toda wte in eLnem Schlafe 
sLch dermalen befinden.Dasz Paulus gerade dLesen Ausdruok,
11
dle 
•da schla.:fen" ,und nicht den a.usdruck11d1e aa verstorben s1nd" 
gebraucht,ist wohl zu boachten.Uan vergleiohe dLese Stelle mit 
l. Co r .15. 3 1 6.Da. he Last es, da.sz Christus ge storben Ls t; von den 
ver~tol"'benen Brtldernabe r he Last es, dasz ate entschla:fen stnd. 
Die s tut Paul u s wohl da rum,weil Chris ti Tod den Stachel des 
Tode s uns entnommen ha t. Paulus bringt a lso einen schoenen Ge-
danken in den Vordergr und , wenn er von dem Tode Chr1st1 und von 
dem 8chl afe dcr Chr i s t en r e det.Auab. die ses tut Paulus wohl,dam1t 
e r d i e t rs.urig en The ssal onicher ermun te r e.Paulus s agt den 
Thessalonicheru , s i e solle n nicht traurig sein wie die anderen, 
die ke ine Ho:f:fnung haben . l?a.u.lus ea.gt hier niab. t, da sz men nich t 
t r a.uern s oll I wenn d i e Ve rwand ten und Bekannten aus diesem Leben 
schei <len ; v,enn er das gese.gt he.ette,so haette e r gegen etnas 
geschr ie be·n , uas er s elber ge t an h a.t : ( c:f.Phil·.2.27);ja dann haette 
er sa.g!l.r gegen e twa s geredet,das Christus selber getan ha.t, 
C~. Jno.ll. 31,33 , 35. Paulus macht aber hier darau:f aufmerksam,dasz 
die Trauer der Ungl a eubigen bet einem ~eichenbegaengnis e1ner 
ganz. underen Art 1s t als die Trauer der Christen.Die Ungle.eubigen 
,J,.~ 
· mue aaon t r auern,weil ate keine Ho:f:fnung haben."\"lhen :fr iends of the 
god1ess die, t hey a.re gone an d they are taken from them and they . . 
a r e t aken :fr om them definitely,never to see them sgatn.nie 
Chi•istians are in a different post tion, they pass through death- to 
16. 
life and a.re united with eaoh other and v,ith Christ". (Xretzmannl 
Jamieson,Faueset and J3rov,n eagen auoh recht treff'll~h: "Death 
affects the mere indlvldusl;but the coming of Jesus the whole 
churah; at de a th our souls are lnvlstbly an~ 1ndl vlduaJ.ly \71 th 
the Lord; a t ·Chr i s t' s coming the ~hole church,wlth all lts 
membe r s,1.n body and s oul,shall be vtslbly and collectively 
vrl th Hirn." 
Pe.ulu1:3 faehrt nun fort(v.141: 11Denn s o wir glauben1 
dasz · Je sus ge s t orben und au:fers t anclen ls1i; a l s o \"tlrd Gott auch, 
die de ent s chl afe 11 s ind durch Je sum,mi t Ihm :fU.ehren. "Mi t dem 
.Ausdruck iod.s /f,-,J,;'-1($ nimmt Paulus hie r Bezug auf dle Christen. 
Diese vers to1·be nen The ssaloniche r s tehen in enger Geme ins chaft 
mtt Chri sto. \li r sehe n a.us den Worte n des Apos t els,da.sz die 
• • .. .A-? 
vera torbenen ~ es s alon icher,um die die noch lebenden ~essalonlcher 
t rauerten , Chri s t en gev.re sen v,ai•en.Po.ul1 ganzes Argument,naehmlich, 
dasz Chr i stus die verstorbenen Gla eubigen mit s ich fu.ehre n werde, ~. 
ruht auf der T t sache ,da.s z Christus _von den Toten auferstanda n 1st. 
Das Wor t;o<:J,111 ze i g t, dasz d~ Scliicksal der Christen dam Schtcksal 
Chrlsti , i .e. seiner Auf erstehung 1 a.ehnlich seln wlrd. 
Dio in Christo Entschlafenen wird Gott mtt Ihm fu.ehren, - , 
sagt Paulus.Da. aber, bi a zum Tage des Gerich tes,nur die Seelen aller 
Glaeubtgen tm e•lgen Lebo~ sein werden,so meint Paulus hier 
natuerlich auch 1 dasz die Seelen der Glaeublgen bet Ihm sein warden, 
wenn Er kol'IIIlen wird zu.m Gericht.Dle verstorbenen Gia.eubigen werden 
also,mit den Engeln,Christo begleiten bet seiner Parousie.Sle warden 
also nicht de~ noah Lebenden na chkommen1 lm Gegente11,sie haben . 
elnen Vorzug1 wie wir noah sehen warden. 
1'1. 
Hofmann bemerkt noch: .. An die Eedingung des Glaubens, dasz Jesua 
gestorben und auferstanden ist,knuepft Pau1us,wo sle erfuellt 
ist,die Zusicherung,dasz Gott aann die Entschlafenen,also die 
in ebensolohem Glauben Entschlafenen,mit Jesu 'bringen werde 
duroh ihn. " 
Paulu.s er":aehnt im naechsten Versa e ine Tats ache, 
die wir schon z um Te il betru.chtet haben.Er sagt: .,Denn das sagen 
wir euch, als ein \Vert des ~.Errn,dasz v,tr,die wir leben,und ueber-
• 
bleiben in der Zukunft des HErrn,werden denen nioht vorkommen,die 
da schlafen."Paulus l egt hier Na.chdruck auf zwei Tatsaohen;erstens 
betont er, dasz , was er sagt,ein \•fort des HErrn ist .. Paulus troestet 
'die Thessalonicher, i nclem er ihnen aagt,dasz seine \"Torte eingegebane 
Worte Gottes sincl, das z also Gott selber die ThessaJ.onicher troesten 
-::,, J , , • 
\"till. Das.El"',,,~ /r11a11 koennte entweder e in Zita t von den Re den Jesu 
sein, oder ei.ne Offenbarung , die Paulo von Gott selbst zukam.zweitens 
.1«P'. 
legt Paulus Ua.chdruc k auf die Tatsache I dasz die noch Lebe nden am Tage 
(J.,1 
des Gerich t s den s chon Verstorbenen ke inesvtegs vorkommen warden. "Paul. 
state s tha t the previous genera tions of Israel will be as well off 
as thei r p os te r ity in the· l a tter daysf{Xretzmann)Aus diesem Verse 
Behen wir rech t kla.r,dasz Paulus selbst glaubte,wie auch die 
Thessa.lonicher,da sz er den Tag des HErrn erleben werde. 
Es folgt nun eine naehere Besohreibung des Tages des 
HErrn. (v.16) 
11
.Denn er selbst,der HErr,,vird mit einem Feldgeschrei und 
Stimme des Erzengels,und mit der 1aseune Gottes hernieder kommen 
· vom Himmel, und die Toten in Christo werden auferstehen zu.erst." 
18. 
Schon hier sehen wir,dasz Christus n1cht,wie bei seiner ersten 
Brsoheinung, i m Stancle der Erniedrigung erscheinen wird,sondern, 
im Gegenteil,in1 Stande der ~rhoehung.Ohristus wird kommenclT"'or,....-y 
i.e.vom Himmel hera b.Der gekreuzigte und au:ferstandene Christus 
sitzt jetzt zur ~iechten Gottes des Vaters ala HErr der ~7elt. 
Rom.8.34;Eph.1. 20.Die Tage seiner Erniedrigung sina·vorbeL. 
Seit seiner Au f ers tehung zeigt er sioh nur im Stande der 
Erhoehung , und am Juengsten Tage besonders wtrd er sioh erueisen a.ls 
allmaechtigen und grossen Gott. 
Der HEr r wird erscheinen mi t e i nem Feldge schre 1, 
~ . I, I 
I.YK~,tEll~U-1.. 'j)aa lor tl(i/Fuf'd. tst etn he.pe.x le gomenon und bezeichnet 
einen b afehlenuen Gc r uf,uie der Geruf eines OfflaLers einer 
.u-mee. Dieser .:us ruf \"1 i rd r,ohl gemacht \·1erden,um e.nzul-:uendigen,da.sz 
) J!k.lJP.! 
der Tsg des HE _n vo rhu.nden seip. urt i s the resurrection csll1"(.i!eyer,1.s 
Comment ry). 
11.uch wird er erscheinen mi t de :r Stimme des Erzengels .. 
(~,I f"",:o/ ~.rr1;11l)1v ). :Bei seiner Vliederkunft zum Gericht uird ?; 
Christus ersche i nen urngeben von zahllosen Engeln.l.Th.3,13;2.!l'h.l.7; 
lia.tth.16. 27; 24. 30f; 25.3l;l!k. 8.38;13.-26ff;Lk.69. 26. \Ver der Erzengel 
1st,waere· wohl schwer zu bestimmen.Ma.nche ~ehaupten,er sei Gabriel; 
ande re ,llichael.Ea komnt auoh nichts darauf an, were. die ser Engel 
Bein v1Lrd; wir wtssen abe:e, dasz Chrtstus ersohe inen wird mi t der 
Stimme des Erzengels. 
Ferner wtrd Christus hernieder komm~n vom Himmel mit 
der Posa.une Gottes,i9Y ~t,,/rlf/' 8sov .DLe Juden gebrauohten die 
19. 
Poeaunen,um die Lente zusa.mnenzurufen.num.l0.2;31.6;Joel 2.1.warm 
die Juden on e1na Ersche1nung Gottes dachten,so stellen ale s1ah 
dieselbe 1mmer vor a.ls begleitet von Posaunenklang.Bz:.19.16; 
Ps.47.6; Saoh.9~14;Jes.27.l3.In Mey~r•s Konmentar finden w1r 
drei ve rschLodene :Bedeutungen des :Begr1ffsllJnyf8rtJ7/ ,die 
wtr annehme n duerfen: ,,so called el ther be cause Lt excels all 
human or earthly t rumpets in the power of its sound(Begal); 
- ..,.); 
or becau se i t \7ill be blovm a t the command of God(:Balduin,Olshauean): 
or,lastly ,becaus e Lt belongs to God and Ls used Ln his service 
(Alford). "Di e be i den le t zten :Bedeutungen s Lnd wohl die beaten. 
Sohliesslioh sagt Paulus in dtesem Verse: 11un4 die 
Toten Ln Chri s t o v,e rden auf ers tehen zuerst". ~YeLss bemerkt zu 
. . 
diesen "lor t e n recht treff1 Lch (I,314):"The9"1'io✓ Ls by no means 
--£~:, 
meant t o contrast t h i s re surrection with a second general resurrection 
whiclr would. be separated from the first by a thousand years• reign. -~ 
It r a ther ~ppe rs from t he context that what Ls to be made prominent 
by i t i s ·011l y , t ha t, by this r esurrection, the dead \~111 be placed on 
the le ve l v, ttn tho surviyors,before the hour of blessedness has 
struck for the l a tter,an d that therefore these oan in no wise 
- 'f1 
precede the former ... ''In Meyers Xommenta.r le sen wir e.uch ganz r1oht1g: 
.~ -, '' "/"'l"IJ✓ 1s in contra st to ,,~~r-<. of v.17 and denotes that the 
ftrst act of Christ at his appearance will be the resurrection of 
the Chr i s tian dead, and then the ,o»-'fs4'.t, of 'f?he 11 vtng, v.17, will 
be followed as the second act.''Hit einem grossem Getuemmel wtrd 
Christus also ersoheinen,der di.a Auferstehung der Toten verursaohen 
wlrd.Obwohl Pau1ua es nloht erwaehnt,so koennen \7lr dooh a.nnehmen, . . 
auf Grund anderer Stellen der He111gen Schrift,(Rom.8.ll;Ph.11.3.21; 
H1ob 19.26;1.Cor.15.44),dasz n ach ~Leser Auferstehu.ng der Toten 
der Leib und die Seele der verstorbenen Glaeubigen v1ieder verelnlgt 
warden. 
- ,.,. 
Paulus bemerkt an e1ner anderen Stelle,2.!Ih.l.8,dasz Chrl~tus 
JIJ:,n, 
am Tage des Ger ichts auab. mit Feuerflammen ersohe1nen w1r~1'11~ JM6/"i~ 
Im iltlan Testament lesen wir oefters da.von,dasz Gott von einem 
Feuer be gleitet 1st.So erschien er dem !•!oses,Ex.3.2;so erschien er 
ald deru Berge Sinai,als e1· Israel da.a Gesetz gab,Ex.19.lB;lm 
Buche Daniel lesen wir.,sein Stuhl war eitel Feuerfla.mmen,und 
dessen ~a eder brannten mit Feuer~Und von demselblgen ging a.us 
ein l a nger f'ourige r St r ahl".D~.7.9,lO.Daduroh,dasz Br von Feuer 
be.gleite t s ein wird,zeigt Christus seine Pracht und He~rliohkeit, 
wie a.uch se ine vertilgende Rache·seinen Vlidersaohern gegenueber. 
Hebr.l0. 27;12 . 29. 
. 
Die \"lie de rkunft Christi zwn Gerioht wlrd deshalb eine 
grossartig e Erscheinung sein,auch schon ~enn man den Zweck der 
. 
·nederkunft noch ni.oht ins Auge fasst. ·Auszerdem,dasz Ch1·lstus mit 
einem Feldge schrei,mlt der Stimma ·des Erzengels,mit der Posa.une 
b,, 
Gottes yom Hi.mmel,und ~it Feuerfla.mmen erscheinen w1rd,sagt ~s der 
., 
Apostel Paulus noch,dasz Ihm die ,v,~1. begleiten werden.l.~.3.13; 
c, 
2. !l!h.l.LO.Es wird von vielen gefragt, v,er die se,,11, sind. Zahn nlmmt 
an, dasz nur die Glaeubtgen geme int sind.Er ea.gt: 11Die Helligen Jesu 
koennen hier kaum andere seln,al~ die an Ihn Glaeublgen,also nlcht 
21. 
Bngel,auah nLcht Engel und Ueneohen.Sonet wuerde der Apostal 
.,., A 
auch auedrue cklLah J.J/& tu. geeagt haben, waehrend ihm die 
c, 
d-J1tJ1. schlechthin die aue der unheiligen Welt ausgeeondertm 
"' Christen be deuten. "Wenn man unter e.i&tJ.J 101. die Glaeubigen, 
Wie auch die Engel,verstehon wollte,so wuerde dies woh1 mit 
der Erscheinung Christi uebereLnstimmen;weil es aber be1 
c• 
dem A.pastel Sprachgebrauch ist,die Glaeubigen ale die "-/'/Jt. 
zu bezeichnen so muessen wir wohl annehmen,dasz der Apostal 
hier die verstorbenen Glaeubigen meint,zumal da,wie Zahn 
,,, _/ ~, 
es auch bema rkt,Paulus ge\·1oehnlich das rlort'-/J"~' zu tlJ''< 
hinzufuegt,wenn er von den Engeln sprioht • 
. 
lfir hoei·ten bisher,dasz der HErr in seiner vollen 
goe t tlicho n Jiiajes taet ersohe inen wird, beglei tet von zahlloeen 
I 
~n geln, wi o auch von einer groszen Schaar glaeubiger Christen. 
Was wi r d nun geschehen mit denen,die noch leben? Panlus be:-
antworte t uns diese Fra.ge mi t den \¥orten~ .,Dm-nach v1ir, die 
wir leben und ueberbleiben,werden zugleioh mit denselbigen 
hingerueckt warden in den Wolken, dem HErrn entge gen in der 
l.Tb..4.17. 
Luft, und wa r den al so bei dem HErrn sein allezeit. "Die Wolken 
werden,wie einst bet der .Auffahrt Jesu,gleiohsam das Gefaehrt 
bilden.In diesen Gefaehrten warden wir hingerueo~t warden; 
im Grund text wird hie r das Wort l/Zf/1 ly,)lll gebrauoht. 
Dieses Wort drueokt zweierlei aue;erstens,dasz eine _gewisse 
Kraft uns zwingen wir4,d1ese Erde zu verlassen;zweitens,dasz 
dies alles plootzlich gesohehen wird.In Meyers Kommentar 
wird diesee Wort uabersetzt mit"will be snatched &WS¥", 
22. 
Lt depicts the swiftness and the irresistible force with 
\Vhiah believers will be caught up. "Ferner heiset ea ff.s 
]f1J.T"7/II' ro1r K~.1u Eis JJ;-<. . _Der Apostel sagt also nicb. t, 
dasz Christus ganz zur Erde kommen werde.Manohe haben 
deshalb behauptet,dasz die Christen mtt Christo eine 
• 
bleibende Staette in der Luft haben werden(Pelt,Paulin). 
Dies 1st aber falsch.Paulus sagt ausdrueoklicb. 2.c~r.6.l, 
? =- ""'V 
dasz die Christen da.a ewige Leben mt t Christo ~JI" l~tl-J'IP~ 
geniessen warden.Die Chiliasten behaupten hier auch,dasz 
die Christen zwar Christo tn der Luft begegnen werden,dasz 
dann aber beide Parteien zur Erde zurueok kommen wuerden,um 
ein ta.usendjaehriges ·1e Leh zu gruenden~ Sie grue nden ihren 
Standpunkt auf die Tatsache,dasz Paulus hter nichts davon 
sagt,das z die Christen sogleich in ~Le ewige Seeligkeit 
eingohon sollen.Die Chiliasten vergessen aber,dasz ea fuer 
Paulus nicht noe ttg war, dies zu sagen.Dies verstand sicb. 
von selbst,und Pau1~~ hatte den Thessalonichern sohon oft 
gesagt, dasz sie bet der Parousie Christi in das ev,tge Leben 
eingehen werden.Wetss sagt hier recht trefflich(I,314):"But 
as it is by no means indf.cated ·that JeBllJll leaves hf.a heawnly 
• dwelling place at the Parousta,tn order to receive dominion 
in an earthly kingdom,verse 17 can unly be understood to 
mean that th~y will be brought to meet the Lord,not for the 
purpose of fetching k1m down to earth 1 but to be led home 
by Kim(v.10),the forrmr,however,being raised up by a 
1¥~ 
resurrection which ts of the same nature as that of Christ(4.l4), 
and the re fore not to an earthly, but to a he ave nly lif~ •every 
thought of an earthly reign of Christ is exvluded." 
23. 
Kurz zusamnengefasst ea.gt Pmlus l. 91..4.13-1'1 t~Z 
dle Veratorbenen den noah Lebenden n1cht vorkop1Den werden; 
daaz am Tage des Gertohts Chrtatus ersche1nen wtrd 1n groszer 
Pracht und Herrlichkelt;dasz an dtesem Tage die Toten in 
Christo zuerst auferstehon werden; dasz darnach die nooh 
lebenden Christen m1t dea ~a~rstandenen Christo entgegen-
gehen werden in der Luft;und dasz Chrlstus darau.f alle zu 
stab. nehmen wird in der ew1gen Sel1gke1t.D1esen ganzen Tell 
schliesst Paulus mit den \'lorten~"So troestet euoh nun mit 
diesen Wor ten".Gewtss war diese herrltche Belehrung Pau11 
den The ssalonichern etn ueberaus ,grosser Trost. 
Die Zeit der Jlarousle Christi. 
~'fir komman jotzt zu der wioht1gen Frage:Wann wird 
Chr i s t u s ers cheinen?DLe Antwort a.ui' dlese ·Frage 1st jedem 
Chr i s t en bekannt.Trotzdem erfaehrt man oefters,dasz auah 
Christen s ich SZ1 dieser Fraga stossen.Es geschtet irmner 
wie der und wieder·,dasz l.ieute sich ·be1:1mehen,diese Frege zu 
be antworten,und sogar u.nter den wohlunter~1chteten 
. . 
!Ihessa.lonichern gab es otliche,dle metnten,den Tag der 
Parousie des HErrn bestimmen zu koennen. 
Paulus betont tm 6.Kapitel seiner ersten Eptstel, 
dasz der Tag des HE:rrn kormnen werde zu der Zeit,da er nicht 
er\va.rtet \Vi rd.Paulus begtnnt das Ka.pi tel ml t den \1orten: 
11
Von den Zeiten aber und .Stunden,lieben Brv.eder,iet nicht 
24. 
noth,euch zu sohreiben."Mlt dles.!9n t'/orten deutet Paulus an, 
dasz,da er sahon mtt den 91.esealontohern betreffs dteser 
Sache gesprochen hat,er stab. recht kurz fassen wird.Er - , .. .., -e~rlch t von11Ze t ten und Stunden" (T•f' )'t/lJ~ll/1' If,, T1t1"i Ktlf""~. 
I 
Paulus bedient s iah hter eines A.usdrucks,der oefters , 
vorkommt,e.g.,.cl.ot.l.7.Der Plural1/'"'' bezieht slch au.f die , 
Ausdehnung der Ze it, oder• auf ~le Ze it im Allgeme inen. ~}'J't 
beze i chn at11e ine Mehrheit von Zettpu.nkten oder,set e·s durch 
lla.ss oder durch Inhalt bestimnten Zetten".(Zahn.) 
. "Denn thr se.lbst wtsset,dasz der Te.g des HErrn 
wi rd ltommen , wi e ein Dieb in der !fa.cht",sagt Paulus wetter. 
L ? ~ ut h er h a t das \'/o:rt °'lfJd•s , das wir im Gr~d tex t finden, 
n i cht UGbersetzt. Da.s Wort sa.gt,da.sz die Thesse.lonlcher recht 
wohl das vms a ten, ,·,as Pm lus ihnen sagt.Auoh mt t den ';1orten 
> " \.) 
11denn ihr s e lbs t" (~vr,,fl'f will er dieses sagen._Es wlrd von 
, ,~ , 
manchen beh aup t et,da.sz '7/~fM A"/✓11/ der Ta g dor Zerstoerung 
. Jerusc.le ms se t.Der Ausdruck selbs t koennte die s vielle iaht 
meinen;diese Auffas s ungist a.bar f a l s oh,weil sie dem ganzen 
Zweck der E:p i s t e l nicht pa.sst,es 1st ein fremder Gedanke • · 
j)ieser Tag des IiEr r n wird kommelilrrWie eln Dieb in der .?la.cht" 
. (~ K)}.T'T~j £1' J'6Kn ) .. Paulus na.hm die se Schilderung der 
ploetzlichen Erscheinu11g Jesu ohne Zweifel aus den eschato-.. 
logisohen Ausspruechen Jesu selbst,wo Jesus au.oh andeutet, 
dasz der Tag des HErrn kommen werde wte ein Dieb in der 
Ua cht.Ma.tth.24.43;Lk.l2.39.Auah. an e.nderen Stellen der 
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He111gen Sohrlft finden wlr dieee Besohrelbung des Tagee des 
lIErrn.2.Pet. 3.lO; Rev.3.3;16.15.Im vierten Vorse sagt Panlus 
\'lei ter :uihr a.ber,lieben Brue der 1 seid nidl t in der Fineternis, . . 
de.sz ouch der Tag nioht v1ie ein Dieb ergreife.Ihr said al.lzumal.· 
Kinde r de s Liohts , und Kinder des Ta.gesit'Tir sind ntoh t von 
der Uacht,nooh von der Finsternis. "Paulus will hier e a.gen, 
dAsz, weil Chri s t en · s iah in gottloses Wesen hineinzie~en 
la.ssen koennen, s o Bollen sie wa ohen und auch nuechtern sein. 
Das ~oh l f en gehoert j a. zum W~sen der 1ra cht.Die Christen sollen 
sich auf den Tag vor bereiten und stets fuer diesen Tag 
gewa.ppn e t s e i n ,abe n v,eil er v1ie ein Di eb kompien wird. 
Fe r ner sa.gt Paulus i m dri tten Verse des 5.Xa.pi tels: 
.,Dann we11n s ie r1orden s gen: 11Es '1st Frieao,es hat ke ine Gefa.hr:" 
s o \"I i d s i c das Verderbe n schnell ueberfallen,gleichwie der 
Schmerz ein s oh wa.nger Weib,und werden nicht entfliehen. 11 
Jler Tag des HEr r n wtr d al.so zu der Zeit erscheinen,wenn der 
Mens ch s i ch am s iahersten f'uehl t. Solche, die siah so sioher 
f uehlen und i nfolgedes sen ein weltliches Leben fuehren,sollen 
die Frue ch te i hrer Unvors ichtigkeit er nten,1.e.,die ewige 
Verdamnis.Der Christ lebt nicht in solcher fleischlicher 
::»icherheit;er denkt i mmer an das ewige Leben,da.s er ererben 
soll,und dies tut e~ mit Furcht und Zittern.Ph.il.2.12.zu dem 
? ' ' ?/ .!J Ausdruck~L/Y"'f l{rJ.t dl>fN6~ vgl.Hesek.13.lO. 
Die genaue Zeit der Erscheinung Christi aum "Gericht 
1st also keinem Mensohen bek9llnt,sagt Paulus.Elna 1st a.ber 
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bekannt,und das · iet,dasz der Tag kommen wird,naohdem der 
Antichris t e r sohienen ist.Pau1us tat sehr genau in seiner 
:Besch~eibung dieees Menschen,wir muessen uns aber etwas 
ku.rz f a ssen,da der Umfang dteser Schrift es ntaht er1aubt, 
sehr ,,et t auf die se Sache e tnzugehen. 
Der Antichrist. 
1.'lenn Pa.u1ua vom .Antichrist redete,so redete er nioht 
I 
von e iner unbekannten und unerhoerten Person.Schon 1m Al.ten ~,,. 
Tast .unente \·1urde vom Antichrist ge red.et.Dan. 7.24-25;Dazi..·B.23-26. 
Im Naueu Test ament f inden wir,dasz neben Pau1us Johannes von 
e inem .cl.ntichr i s t en r ede t.l. Jno. 2.18;4.3; 2. Jno. 7. 
Der Begr i ff A.ntichrist"kann sowohl eine allgeme tne 
1 ". 
a.ls uch e i ne basondere Bedeutung haben.wenn ~tr die Bezeioh-
nung.,J\.n tichris t"allg~mein f a ssen,so beziehen Ylir damit diese 
Beze ichnung au£ einen jeden,der Christo und dem Christentum 
entgegenge s i nnt 1st. so muess en wtr,z.B.,die Bezeichnung 
all gemein fas sen, wenn Johannes(l.Jno.4.3 und 2.Jno.7)denjen1gen 
a.ls Antichri st bezeichnet,der da leugnet,dasz Christus wehrer 
Mensch geworden 1st .Die be sondere Bedeutung des ]la.mens mu.assen 
wir aber annehmen,\venn Johannes sagt(l.Jno.2.lBl: 11Kinder,es 
1st die letzte Stunde;und wte ihr gehoert habt,dasz ~ 
Antichrist kommt;"im zweiten Teil dieses Ver ses gebraucht 
e · en 
Johannes dlese Beziohnung in ihrer a1lgemeinll.Bg Bedeutung, 
wenn er sagt: "und nun stnd vie le W1derohr1sten ge\vorden." 
2'1. 
In Pauli Episteln flnden wtr nie die Benennung 
· ,,A.ntiohrist".Dasz Paulus aber in se tner zwei ten Epistel an 
die Tb.essa.lonioher von dem Anttohrieten redet,wtrd von 
ketnem geleugnet;die Xennzetchen,dte er erwaehnt,paseen 
eben keiner anderen Person a.ls dem Antichrtst.Sohon durch 
die 1'1amen,die Paul.us dem ;mttchrist zuerteilt,kennzetchnet 
er diesen Feind der Christenhett~ 
?aulus nennt den .mtichrist erstens,,ltensoh der 
3,">'-9, ~c ,~ Suende"( dJ'"fll,(),rtls T,p~r~,._2. !lh.2.3.Es wtrd hier . vom Anti-
christ gesagt,dasz er eine Person 1st,dte · n1cht nur ein 
Sklave der ~'uende ist,sondern die ihr ganzes Leben der 
Suende wi dme t.Zahn s agt,der Antichrist aei die Suende im 
Vollil.mass. "--in whom sin is the principal m9.tter,and is, 
as it were, inoorporated-vtho thus ·forms the cltma:x of 
wickedne ss''• (lieyer' s · Cormnente.r"y) 
Ferner wird der .Antichrist etn11Xtnd des Verderbens" 
(ig,ds 776 UltliEAs}genannt.2.!J?h.2.3.Ihln vrtrd hter derselbe 
llB.IrE. gegeben,den Chrtstus seinem Verro.ether,dem Judas,gab. 
Cf.Jno.17.12.Gewoehnlich bedeutet das Ylort~11"&v)$l,J... ;;7erde.mn1s11• 
In diesem Sinne-ewtge Verdamnis-steht das hier gebrauchte Wort 
fast durohweg in den Evangelien und Episteln~ 11Xind des 
Verderbens"ist \'lie~rnm,wie 11Uensch der SUonde ",hebra.eische 
aedev,e ise, ·wte sie im lleuen Te stamente vorkommt. Of.Eph. 2.3: 
. ,,Kinder des Zorns";2.l?etr.2.l4: 11.Rlnder des Fluchs" • .,Xtnd des 
Verderbens"V1aere demnach e.in Verdamnungsvru.erdlger,der Verdamnls 
Angehoeriger und derselben Geweihter"• (Zapf,S.9) 
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Auab. wird der Antichrist von Paulua 11e in \'liderwaertl-
ger"genannt(8 Zrr,,,~,;«,,,11~ J.2. Th..2.4. ''He was first designated 
according to his internal. nature, the11 characterized by his 
ultimate f ate, a nd now the mode and manner of his public 
.external appea r ance and conduct is described.He opposes 
Chris t.Heist the forerunner of Christ's advent and has, 
like him, an a dvent and a mantfestation;his working is 
diaine tri:cally t he oppos ite of the working of Christ." 
(Meyer' s Coinme ntary.) 
Schliass ltch he Last auah der Antichrist
11
der 
8 ?' Boshaftige 11 ( of.r"~t?$ ).2.Th.2.8.Bu.chs taeblich uebersetzt 
haiss t diese1· Ma.me eigentlich.,der Gesetzlose".Er heisst 
~ ~ , 
S-.,-9""-~.J r,ege n se inerd"~'"' , von der v11r bald mehr hoeren 
warden. 
I.li t die sen I!amen bezeichnet Paulus den. Antichristen. 
Schon a.u s d i e sen Me.man 1s t zu erkennen, vrorin dos Wirken des 
Antichri s t s be steht ;Paulus sagt nns nun aber auch ausdruecklich, 
wie diese r Feind Chris ti sich betaetig~. 
Paulus sa.gt,2.Th-.2.4:,,Lasset euch niema.nd verfuehren 
in keinerlai Weise.Denn er kommt niab.t,es set denn,dasz zuvor 
der .a.bfa11 komme. "1/iTolr.ilr;_ 1st hier niaht ab~tra.ctum pro 
concreto.Auah 1st mit diesem ~bfall niab.t etn buergerlicher 
Abfall gems Lnt.~s wird mi t dem WortetlTTiJ/rrJ./1~ gesagt, dasz 
der Antichrist einen ge Lstlichen Abfall zustande bringen 
wird.Der Apostal gebraucht hier au.ch den bestimmten Artikel, 
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-f1uo/r.,/l1. ;damit v,ill er zetgen.dasz er etnen besonderen 
Abfall,i.e.den Abfa.11 dee Antiohrists,im Auge hat. 
Der Antichrist bringt aber nicht nur · etnen Abfall 
zustande;er fleht noch viel welter.Er gibt stoh vor,er set 
Gott.2.Th.2.4.Ee heisst hier auah von ihm,dasz er sich 
setzet in den Tempel Gottes ala ein Gott.Gott bietet ihn 
nicht diesen Pl~tz an.er setzt sich selbat dahin.Und dadurah, 
dasz der ~tichrist behauptet,er sei Gott,und sich ale ein 
Gott in den Tempel Gottea setzt,darum heisst es auoh,dasz 
er sich ueberhe bt ueber illes,das Gott oder Gottesdienst 
he Last.Er eri,·10 ist sich a.ls e in rech ter Yfiderchris t • .,Jener 
(der .d.Dtichrist)stellt den Gipfelpunkt und die Zusammen-
fassung der Suende in seiner Person dar gegenueber Christo, . . 
dem Gerechten,und weehrend Christus zum HErrn der zukuenftigen 
Welt a inBe se tzt iat,58ht j_ener ins 1Terderben und in Verda.mnis, 
a.J.ler G.ottesvorehrung so :feind,dasz er sioh selbst,als \"Taere 
er Gott,an der einzig heiligen Staette auf dessen Thron setzt, 
waehrend Christus gerade seine Gottesfurcht bewiese~ h at duroh 
demuethige Selbstuntergebung unter Gottes heiliges G~setz 
und insonderheit dem Tempel Gottes die ihm schuldige Ehre hat 
ange de ihen las sen, in Vlo:ct(Lo.8.49)und Werk( Jno. 2~14ff;Mtth.l2. 
2lf~. )nzahn.Luthers Worte,die er gerade ueber diese S~he 
ausge sprochen hat, sind ja. b eka.nn t.Er ea.gt! "De·r Ende ohri at 
soli ntcht aitzenoder regieren in des Teufels Sta.ll(oder 
wie er senst oefters sa.gt:im Sohweinkoberl,sondern in Gottes 
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Tempol.Uein, or wird nich t s1 tzen,.da el tel Teufel und Unglaeu-
bige I oder da kein Christ oder Christenheit Lst,denn er soll 
ein Widerchrist· setn,darum_ muss er auoh untor den Christen 
seih;und well er daselbst sitzen und regieren soll,so muss 
er Christen unter s ich haben.Es heisst ja Gottes Tempel nioht 
Steinhaufen,sondern die heilige Christenheit(l.Cor.3.7),da.rln 
er r egieren soll." 
Zu der Zeit,da Paulus seine Episteln anJ die 
Thessal onicher richtete , war freiliah der Antichrist noch nicht 
offenbar ; Pa.ulus sagt aber( 2.Tb.. 2.7):.,Es reget sich bereits 
h nr J ,_L so on die Boshe it heiml 1cb."•Der~¥¥"J war also sohon dabei•dlrGC1 
"::> ' seineott ~ L.iL zu \'J i rken, aber alles \·1ar noch verborgen.\Varum 
er hei mlich wirkt, sagt uns Paulus Lndem er beme.rk:t,dasz dle 
Zukun:ft des .Antichrist ge sohiehe t naah der \7irkung des 
Sa.tans (2 . Th. 2. 9). Sata.n vtirkt gerne in der Fii;tsternis.Aus 
diesem Grunde reget siah auoh die Bosheit des Antichrist, 
seine s Sklaven,heirnltah. 
Auch 1st Sa.tan lhm behllflloh dadurch,dass er 
es ihm moegliap. maoht,ml~ allerlel luege:ahaf'ten Xraeften,und 
Zeiahen,und Wundern zu wtrken.2.Tb..2.9.Alle diese haben den 
Teufel,den Vater der Luege,al.s Stifter.Ste gehen.von der 
Luege a.us , f'uehren zur Luege, und haben die Luege al.a Ziel. 
Gerade durch Luegen. und Irrtuemer wird dem Satan_ sein 
Teufelspiel -gelingen,den Dra.chenstuhl des .Antichristen in 
der Christenheit zu errichten und befestlgen.,,Br(der Antiohrlst) 
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wtrd von jeder Art von Macht und Ze1ohen und Wllndern der 
Luege und jeder Art von Trig beglettet setn.so gevrtnnt er 
Anhe.enger.-Die Uacht,die der Satan durch den Antichr1st,se1n 
Werkzeug;entfalten;die Zeiohen und \?under,die er durah Lhn 
wirken wird,d~it er Eingang finde,hab en nur den Schein, 
ala seien sie Wirkungen dee wahrhaftigen Gottea."(Stier-Thetle.) 
Schliesslich sagt Paulus auch, dasz der Antichrist 
• 
uirke ,,mi t allerle i Verfuehrung zur Ungerechtig,ke 1 t".Durch 
seine verschiedene Ui ttel s1mht der Antichris t soga.r, zur 
Unge r echtigke it zu verfuehren,t.e. 1zur GottlosigY~it und 
zum .\.bfall. Tr otzdem dasz er also im Tempel Gottes si tzt, 
i.e. da sz er·Mitglie d der chri s tliohen Xirche ist,so 1st 
seiu eanze s Wi rken gegen die KirQhe gerichtet.Er hat da.s 
Wohl der Chri s ten nicht im Herzen,er hat soga r keine Liebe 
fue:r Chri s "lius ; s eine ganze Alctivi taet 1st gegen Chrtstum, 
gege n Gott,und ge gen Christi Reich gerichtet. 
t1ie die 'lerauche der Irrlehrer in Thessalonich 
nicht fru chtlos waren,so . sind au.ch die Versuche des Anti-
christ n i cht vergebens.Die Folgen des Wirkens des Antichrists 
sind vierfach.Erstens ha ben die .Anhaenger des Antichrists die 
Liebe z~ Wa.hrheit nicht 8!1genommen(v.lo) .Unter -;~~l~~ 
1st die 1m Evangelio geoffenbarte,durch di~ Propheten vorlaeu-
fig,duroh Christum abschliessend verkuendete und in Ihm 
persoenliah dargestellte Lehr-und Lebenswahrheit gemeint.un-
riah tig heisst es in lteyers Xommentar: "f l/;Jr1"-. denotes 
the moral and reltg tous truth generally,not the Chrtsttan 
truth espectally. "Of.GaJ..5.14.So ttef stno. dte Anhaenger 
des mttchr i s t in dte Luegon versunken,dasz ate gar ntchts 
von dor Wahrheit des Eva.nceltums wissen wollen;wo die Ltebe 
zu oiner Sache fehlt,da fehlt auch das Interesse;und wetl 
dte Anhaenger des m tichrist das Interesse an das Evangeltum 
von Chr i s to Jesu,ihr em Heilande,verloren haben,so stnd ate 
auch verlor en. St a tt das z sie an Christum glauben,glauben 
sie an Chri s ti Fe ind und Widersacher. 
Wenn P ulus s agt,da.sz dte Anhaenger des .Antichrist 
ihr§ Li ebe zur Wahrhe it ve r loren haben, so ist nich ts anders 
uebr i g , al s dssz s ie der Luege glauben.Dles s agt ~aulus auch 
(v.11). Vi ncen"i; macht auf den ArtUcel(~i 9s~S.1tlauf rnerksam1 
und sagt gan z r ichtig : "Th.e article gives the generic sense, 
fe.l sohood in all its f orms." 
Ferne r aagt Paulus,dasz Gott ihnen kraeftige Irr-
1 , 
tuemer sendet(v.ll} .Paulus gebraucht das Praesens( lT"~JT~1. l 
absichtlich,denn es regte sich sohon bereits die Bosheit 
heimlich(v.7}.Diesel Irr"tu.emer stnd natuerlich Irrtuemer in 
der Lehre,falsche Lahren wider Gottes ~ort,die Gott zur Strafe 
ueber die,so nicht an der Wahrhe it,sondern an der Ungerechtig-
keit Lust hatten,hat kommen lassen,dasz ale glaubeten der 
\ 
Lue ge,da sie der ~ahrheit nicht glauben wollten. 
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Und well d1aee Leute Blah we1gerntdas Evangel11l!D 
von Jesn zu glauben, w1rd Gott ale a.uoh etra.fen.Paulus eagt 
(v.12):"Auf dasz gerlchtet v,erden alle,d1e der .Wahrhe1t n1cht 
glauben , s ondern haben Lust an der Ungei•echt1gke 1 t. S'Das 
Wort Kf /// S' tf ~~, w1 rd hie r go brauch t 1m Slnne von Ktl-~~lf/',:,,.r~L ; 
die Uebe r s e tzung der Authorized Version he1sst: "that they 
all mi ght be damned".Dessen ma.cht stab. al.so der Antichrist 
s·ohuldig , dasz se ine treuen Anhaenger durch se1nen Betrug 1n 
die ewi ge Verdar.ani s hine1ngeworfen werden. 
. 
Wi r hoor t e n schon,dasz der Antichrist zu der ze!t, 
da Paulus an ~di e Thessalonicher schrieb,nooh ntcht offenbar 
~ 
~ar. lir war noc h n ich t offe nba.r , weil etwas ihn aufhlelt.2.!i!b,.2.5. 
nPaulus will sa.ge n :e s i st etwas, was das Kamman, da s offene 
Harvor t re t en , d i e Of :fenba rung des Menschen der SU9nde jetzt nooh 
h i nder t , zurua ck-oder aufhaelt. Was das sei,orauche ich euch 
jetzt nicht wieder s agen,ihr wtsset es s chon. von frueher und 
werdet· euch je tzt wieder stcherlich dessen genau er1nnern 
koennen. li1t die sem Aufha lten 1st es al:~ nach der Absicht 
Gott e s ,der ja al.las re g ter t, jedem Zei t und Ziel setzt, 
darauf abgeseh~n,ndasz er(der Iilensch der Suende)offenbar ward~ 
(erscheine ,offen hervor trete) zu se1ner(eigenen) Zei t",d.h. zu 
der fuer ihn best1mmten,von Gott gesetzten ~e1t. 11Za.pf1 S.16-17~ . . 
Der AufhaJ.tonde kann es aber nioht verhueten,dasz die Bosheit 
sich he1mliab. reget.Allmaehliab. nimmt die Staerke des W1der-
waert1gen zu,bis er staerker 1st ala der Aufha.ltende selbst. 
Wann der Aufhaltende aus dam \'lege geschafft ist,dann wLrd der 
.Antichrist geoffenbaret werden.2.!l!b..2.7. 
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Es regt stoh nun aber die Frage :\7er 1st denn eigent-
ltah der Aufhaltende?Diese Frage 1st versohieden beantwortet 
Worden.Die .antwort auf d1eae Frage komnt w1rkl.1oh darau.f 
an,wer der Antichrist set.Wir erwaehnen hier deshal.b reoht 
kurz da.sz rb KJr/,rlJ~ ~che .Re1oh 1st.Man merke daaz 
P l ' , au us zwei Ausdruecke gebrauoht;das Ueutrum 7tJ Kt1-T£J"IJII" ,und 
C: I ' I das liasculinum o ,fd-1£,f' &.Ill' . lilit dem 1//~rte 71 Kr:J.r-L,rit' beze1oh-
not Paul us das Roe mische ileich~mi t dem Masculinum i denjenigen, 
der die J acht des Roemi schen Jeichea in seinen Haenden hat,den 
roe mi schen Kai ser. 
\Ver i s t nun . dar Antichri·st, von dem so viel ge sagt 
v,orden i s t?Za.pf bemer kt,S.29.: .. Die verschiedenen Persoenlioh-
ke i ten oder Ersche inungen,denen man i m Laufe der Zeit die 
uAn•iiichrit:Jten- i!a.rke "aufge klebt, oder a.ufzukleben. versuoh t hat, 
bi l den ein zahlr eiche a ,buntes,wunderlich~s,zum Tell laecher-
liche s Sar:mJel s urtum. "Es wird von manchim behaupte t, daez Nero 
dor .mtichri s t gewes en sei;andere behaupten,OeJ.igula sei der 
.\nti chri s t gewesen;a.ndere Napoleon III,andere die J'Uden,und 
sogar Gen.Grant ist besohuldigt worden,dasz er 4er Antichrist 
sei(von eine r Adventisten-Sekte in Georgia i m Jahre 1879). 
Pa.pat Innocenz III(gest.l213)ha tte Iluhammea al.a .dlltiohrist 
bezoichnet. \1/eil die lutherische Kirohe den Papst fuer den 
mtichris ten haelt,so glaubt au.ch die roemi sch-~atholische 
Kirche,da sz Luther der Antichrist sei.Alle diose Beziehungen 
- .J 
passen aber nicht.Wenn man die besch~digten Peraonen betraohte\ 
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1md die .Anklage 1hnen entgegen untersuoht,so erfaehrt man,dass 
1rgendv,o e twas mi t d~r :Sesohretbung Pauli nlah t paeat.Dr.Pieper 
sagt~.,Wer 1st· demna oh der groessta Fe ind der Xirohe,wenn wtr 
uns unter den Fetnden derselben umsehen?Sind's Hero,Deoius 
und 1hresgle1chen,die ~ausende von Christen grausam htnge-
schlachtet haben?O nein.Da.bei koennen die Christen im Glauben 
bleiban,Christ~ auf den Marterstaetten Loblieder singen 1md 
in den Hi mmel eingehen.Aber wenn jemand ihnen Christum aus den 
Herzen nirnrnt,dann gehts ihnen wahrhaft an's Leben,naemlioh 
an das ge i stliohe und ewige Leben!Und da.s tut das Papstthum." 
Luthe r~ner , Band 49,8.116. 
Di e lutheri sche Kirche ha.el t bekanntlich den Papst 
fuer den .Ant i ohristen., Dies geschiet rnit gutem Grunde,wie 
schon in Dr. Plepe r s Zitat ersehen worden ist,Indem Dr~Pieper 
den St and1>unlct der luthe rischen Kirche darstell t, eagt er, 
I 
be t i•e f f s des m tichristen: 
11
Auch vom Antichrist gla.uben v,ir 
ntcht,dasz er nooh zukuenftig sei,sondern ha.lten da:f'uer,dasz er 
irn roe mi schen Papsttum gross und breit vor unseren Au.gen 
stehe. "(Luthe r aner, Ban<'i 49, s .116.,) Auch in den luthe rischen 
Bekenntnt s :Johrif ten wir d es erwaehnt , dasz das Papsttum der 
~ 
.-m tichri st i st~ Cf. Triglo tta, f,fa.l:oh .. : , s.474. 10, 13; 514. 39, 41, 56 eta. 
Di e luthertsche Xirche haelt den Pa.pat :fuer den 
.Antichrist,weil er Abfall vom Christentum zustande bringt~ 
.,Abfall sind die Anma ssungen der Pa.epste selbst, de. sie sf.ah 
wider Gottes Wor t a.ls Stellvertreter Christi und Herren der 
Walt geba.erden. "Zapf" 
Ferner ueberhebt s1ch der ~apst ueber alles,das 
Gott oder Gottes heisst,er setzt sich in den. Tempel ale etn 
Gott u.nd gibt sich vor er set Gott. "Gan·z willkuerliah aendert 
der Papst die l'3akra.mente und Ordnu.ngen Christi.Er lehrt 
falsch von Christo und ve rflucht die Sohr1ftlehre von der 
Hech t:fertigung.Ka.non 11 im Tridentinwn he isst ea~ 
11
v7enn 
jem~d s agt,der Me nsch werde gerechtfertigt ent1neder al.le in 
durch Zur echnung der Gerechtigkeit Christi,oder allein 
durch die Vergebung derSuenden,mit aussohluss der Gnade und 
Liebe,dia in i h1~n Harzen durch den heiligen Geist a~sge- · 
gos s en wird un,1 ihnen inha:fte t; oder a.uch 1 da,e z die Gnade, 
durch wel ohe wi r gerechtfertig t v,erden, nur eine Gunst 
Gotte s sei; der sei verfl u cht. "Er ueberhebt ·stch also uebe1'" 
Alle s , das Gott oder Gottes heisst,·a.adurch,dasz er von s etnen 
Jehren bohaupte t,da.sz sie,u.nd nicht die Schriftlehren,die 
e in~ig rich tige n •sind. 
Was ber von keinem andern g ilt,das trifft beim 
Pa.pat e zu ; a.us der Chris tenhe it heraua und in ihrer Hi tte hat 
sich der Papst erhob'en und z.um Herrscher 1md Gebieter in 
der Kirche und ueber die .Kirche sioh au:fge\~1orfen.Er setzt 
stch also in den Tempel Gottas,er handelt,a.ls ob er Gott selbst 
sei.-
Auf die anderen Auasprueche Pauli brauchen wtr 
nicht tief einge~en.Es ist bekannt,dasz das Papstttun sioh 
heimlich ge ;i.•ege t hat uncl mioht mi t etnmal erschienen 1st, 
sondern allma.ehlig;aus seinem ganzen Verhalten ist zu erkennen, 
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dasz er funktioniert naoh der Wtrkung des ~a.ta.ns:dasz er 
mit allerlei luegenha.ften Kra.eften,mtt Ze ichen una \'tu.ndern 
die Menschen verf'uehrt zur Ungereohttgkett.Auch ha.ban seine 
.Anhaenger die Liebe zur Wahrheit,ztl.Dl Evangelt'UJ!J,nicht 
angeuommen .. 8ta.tt da.sz s.ie a.uf' Christi Verdtenst vertra.uen, 
verlassen sie , sich a.uf 1hre guten Werke.Seine .cmh.aengor 
gla.uben seine Luegen, und a.n Irrtuemern in der Lehre fehl t 
es a.ueh nicht. • 
\/aere es Zwack dieser Arbeit ,den lutherischen 
gen · 
St a.ndpunlct zu reoh t f ertigQB,g,so koennte man a.uf' diese Sache 
eingahe n tmd a.us der Schrift und a.us der Ge schiahte beweisen, 
das z der r apst der Antichri s t sei;da. es aber an Zeit• und Ra.um 
f ehlt, so muessen wir hier mit die ser ~rage abbrechen.Es bletbt 
nur noch e i ne Fraga uebr tg,die wir be antworten muesseu und 
koennen , di e uns auch zu der Escha.tologie zurueckfu.ehrt. 
Vit e l e.nee bleibt der Antichrist?Pa.ulus sohreibt: 
.,Und al sdann wird der Bosha.ftige ge offenba.ret werden, welchen . . 
der HErr umbr i ngen wird mit dem Geist seines Lhmdes,und wtrd 
seiner ein Ende machen,duroh die Erscheinung seiner Zukunft." 
Der .d.tltichrist bleibt also bis zum Ende der Tage.~~ VerBucheJ 
die Mensch.en ma.ohen,den Antichrist umzubringen,nuetzen nichts: 
Beine Macht 1st Bo gross dasz nur-Gott selber ihn umbringen 
kann,und das ,vtrd Gott tun am Tage des Geriohts.Was bet lienschen 
das Ohnma.echtifste iBt,der Hauch des Mundes reioht bet Jesum 
hin,den Widersa.cher zu vertil~enuesus brauoh nur siohtbar 
t .. , H.0 ersche inen und eJ.sbaJ.d hoer derfi.l'pt,IJ a;u..a.~ 
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D1eaer Antichriat,den Paulus so gru.endltch besohrteben hat,· 
sollte also erscheinen vor der Parousie des HErrn.B1a zu 
der Ze1t9da Paulus an die ~essalonioher sohrieb,war etn 
soloher Mensch noch nicht erschienen;seine apaetere 
Erscheinung sollte aber der ganzen Welt e1n Vorzeichen des 
Juengsten Tage s sein. 
39. 
Zu We1ohem Zweok wtrd Chr1stus Ersohelnen7 · 
Wenn Christus am Ta.ge des Geriohts arsohelnen wlrd, 
so wtrd er einen ganz anderen Zweck im Auge haben ala bet 
seiner ersten Ersoheinung.ils Chrlstus das erste nal auf 
Erden ka.m,da kam er,damit er die hle;n~chheit erloese.Er 
wurde Mensch, er li tt Ver folgung, erYstarb, wu.rde· be grab en, 
stand au:f' von den Toten,damit er die ,Menschheit von dem 
Fluohe des Gesetzes erloase,lndem er selber e1n FJ.uoh 
\YU.rde an der Me~sohhei t statt. 
Wann Christus aber zum zweiten mal. s1oh der 
llenschheit ze i gt,so zeig t er sich nicht 1 damit er ein tau-
send,jaehr i ges .1.le ich gruende;auah nicht,d$J.m1t er die 
l'Ienschhe i t au f irge nde1ne. Weise erloese.Bei seiner zwelten 
Erscheinung wi~d Chr1stus die Welt riohten,1.e.er •trd die 
Gottlosen bestrafen,die Kinder Gottes aber belohnen.Dies 
alleine wi rd Christi Absicht sein. 
An veruchiedenen Stel~en ea.gt raulus ausdruecklich, 
dasz Christus kommen wird.,se1ne Feinde zu bes_tra.:f'en.Besonders 
botont Paulus die sen Punlct,wenn er soh?,:9e i bt(2. Tb..l.7-9): .,:SU.oh 
·aber1 die ihr Truebsa.l leidet,Ruhe mit uns,uenn nun der HErr 
Jesus wird ge ofi'enbaret warden vom H1mmol, sammt den Engeln 
seiner Kraft,Und mit Feue.rfla.mmen,aaohe ~u geben ueber die, 
so Gott niaht erkennen,und ueber die,eo nicht gehorsam sind 
dem Evangelia u.nseres HErrn Jesu Christ1;Welohe warden Pela 
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lelden,das ewLge Verderben von dem Anges1oht des HBrrn und 
von sei;ier herrlichen Macht. '~anohe Theologen meinen,dasz 
der HErr dia Gottlosen mit den Feuerfl.ammen reinigen werde 1 dasz 
al.so die Gottloeen in e,ine Art Fegefeuer hineingeworfen werden, 
welohes sie fu.er das e wige Leben reinigt.Dieses Feuer 1st 
aber,\Vle es abhon der Context sagt,ketn purgterendes Feuer, 
sondern ein strafendes Feuer.Paulus sagt auedrueokltoh,dasz 
, ,.. , "> , 
Gott Haohe ueben werde.Der .Auadruck_.,,.11,'.C/ SI(£ ll('I In" T1Y1 
kommt sonst nirgends i m N.T.vor.Paulua nennt zwet Klassen 
von !lens chen, die der HErr be strafen wird; erstena nennt er 
,v · , ~n ~ LI , 
solohe, di e Gott nicht kenne~(701,~ P1! EtdODt C7£dy).Dies 
i s t e i n charakt er i s ti s oher Ausdruok Pault,mtt dam er oefters 
die Hei den be ze i chne t.l. 91.4.5; Gal.4. 8 ; aoem.l.28;Eph.2.l2. 
"Vinoent sa.gt: ""lCnoV! God"is to know him as t he one, tru e God, 
as di s t ingui shed from fal s e gods;to know his will,his holiness, 
his hat red of s in,and his saving intent toward mankind." 
Di e zwe i t e IO.as se von Leuten,die der HErr stra.f'en wird,si~d 
di e je nige n,die den HErrn Jesum nicht gehorsam sind.Dem 
Evangul ium glauben wlrd auoh sonst von Paulus ala Gehorsam 
gekennze ichnet.a oem.l.5;lO.l6;15~18;16.l9.Mit diesem zweiten 
.Ausdruok hat Baulus vrohl besonders die Juden,die .Tesum und 
sein Eva.ngelium verwar~en,im ~uge.Gegen diese Mensohen,i.e. 
gegen Heiden und Juden,wird Gott also .laohe ueben.'i/orin diese 
!taohe be steht, ea.gt uns Pau1us auch.Er ea.gt: ,,Welohe warden 
Pein leiden,das ewige Verderben von dem .Angesiaht des HErrn 
und von seiner herrliahen I~ht."Die Pein besteht al.so darin, 
dasz sle auf ewtg von Gott verworf'en slnd,Gott will mit 
lhnen nichts mehr zu tun haben.Auf Erden glaubten sle,dasz 
ale ohne Gott fertig warden konnten,und in der Ev1lgkelt wird 
Gott Lhnen zeige n,dasz er ohne sie fertig werden kann.Gott 
ni~d sle also peinigen,ntcht die Teufel. 
Auch ans anderen Stellen wird erwaehnt,dasz es 
in der Euigkeit ein Verderben g ibt,und dasz dle Felnde Got.tea 
in diesem Verder ben werden lelden muessen.l.!lh.l.lO( zuku.enftioa 
" D" 
Zor n") ;l. Th.. 4 .13 ( "die k etne Hoffnun.3 raben,r) ,negat~v 
ausge drue ckt;l. Tb..5.3 so ,.,•,ird ste da.s Verderben schnell 
" 
ue berfallen. ' 
Aber a uch innerhalb der sogenannten Chrtstenhe it 
gibt e s Leut e , di e dem Evangelio n~cht gehorsam stnd,und die 
der HErr auah strafen muss .Der vornehmste unter diesen 1st 
der ntichri s t . l'auJ.us schrei bt, 2. Th. 2. 8: 11Und al.sdann wlrd 
der Bc!lshaftige geoff'enbaret werden,welchen der HErr umbringen 
wird mtt dem Ge i s t s eines liundes ,und wird seiner «1~ Ende 
machen,durch di e Erschelnung seiner Zukunft."Luther uebersetz-
te· das Wortlyz)l'f ganz rlchtig mi t"umbringen Vlird".D~e 
A. v.uebersetzt das Wort ml t "shall consume ";besse1· he tsst es 
• ~ I ":::I, ~ 
in der :t. if. " shall slay".Neyer: "TN f/#'£~Tt TIJ'II l~o:riJS rAUrtJu 
• • • • • • • ·, y ,. , . ' ' • 
• • ..,J • •• .- .. . . . .. v -• .. •-
deSOribeS the irresistible po\'/er of Christ,whose breath 
suffices to defea t or overcome his foes."Dlesem Erzfeinde Chris-
ti wtrd es also in der Ewigkeit sohlecht gehen.Der HErr wird 
ihn besonders vornehmen,ihm aJ.le seine Macht nehmen,und ihn 
a.uf o}vig ins Verderben hine inwe_rfen. 
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Auoh werden die .Anhaenger des .d.lltiohrist Pein 
leiden muessen.Wir lesen 2.~.2.10:"Und mit allerlei 
Verfuehrung zur Ungorecht~gks 1 t, unter . denen, die verloren 
werden,dafuer,dasz sie die Liebe zur Uahrheit nicht haben 
angenommon, dasz sie selig vrerden. "Hier sagt Paulus aus-
drll.ecllich, das z es Mensohen in der aeuszeren Christenheit 
gtbt,die verloren gehen,und die verloren gehen,wetl ate 
die Liebe zur Nahrheit 1 zum Evangeltum,ntcht annehman.Paulus 
sagt al so damit 1 da sz alle 1!ensohen,d1e Gott ntcht·kennen,und 
ntoht an das Evangeltum von Christo Jesu dem Gekreuzigten 
glauben,hoff11ungslos verloren s1nd1 und am Tage des HErrn 
in die ewi ge \Terdarnnis · e i ngehen warden. 
Der Tag de s HErr11wtrd ab er auch fue r vtele ein 
.Fre uden t ag se in. llich t alle lttenschen f ahren ins ewtge Verderben. 
Auch unter den Thessa.lonichern gab es solohe ,die auf etn 
e,·, t ge s Leben hoff e11 durften.Pa.ulus sohre 1 bt, 1. ~.4.13: YTL r 
" 
wollen ouch aber,lieben Brueder,nicht verhalten von denen,dte 
da schl e.fen, auf dasz ihr ntch t t r aurig se1d,w1e die &ndern, 
die ke ine Hof fnu11g ha.be~- "Paulus sagt den ~essaloniohrern also, 
da.sz sie. als o nioht in derselben 10.s.sse stnd,mit denen die 
verloren gehen, die lteine .Hoffnung ha.ban.Er sagt dami t,dasz 
die Chr i s t en zu ~essalonich eine Hoffnung ho.ben, und dasz sie 
de.rum froh sein sollten.Pa.ulus s agt ihnen auah: Und zu vra.rten 
. " 
seines Sohne s vom Htmme·l,welohe~ er auferwecket hat von den 
Toten, Jesum, der uns von dem zukuenftigen Zorn erloeset hat." 
Paulus ea.gt hier,do.sz die Christen erloeset sind.Gewlss dienten 
diese Worte Pauli den ~essaloniohern els. grosser Trost;auoh 
uns gelten aber diese w~~l~,und dies wollen wir nun betrachtwn. 
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anwendung cl.er :Belehrung Paul.1 Auf Uneere Zeit. 
Paulus schreibt an Timotheum{2.Tim.3.16-l7):.,AJ.le 
Schrift von Gott eingegeben 1st nuetze zur Lehre,zur Strafe, 
Zur Be sseru.ng ,zur Zuechtigung in der Gerecht1gkeit;Dasz e1n 
llens ch Qottes se i vollkommen se i •eJ.11Eell!P.IIB1 zu allem guten 
Werk geschickt. "Mit diesen \'/orten se.gt Paulus, da.sz die 
eschatolog i sche Belehrung,die er den Th~ssalonichern zuer-
teilto,dcn Chr i s ten aller Zeiten von grosser Bedeutu.ng und 
von grossem Uutzen ist. 
Es g ibt Leute,die Pauli Delehrung betreffs der 
Escha t ologi e geri ng s chaetzen., So,zum Beispiel,schreibt Geo,. 
Liillige.n ( The Expos itor, Vil.IX,1904,pp.430-460): "~ere are 
many indi ca tions t ha t St.Paul's esohatological views were 
at this time i n a. state· of fltt.""C,an~ that in his teeohtng 
concerning the La.st Things he was determined by practical and 
not by t he ological motives,without much regard as t o how far 
tha t tea ching- pre sented a. consistent whole." 
Der ,Chri st schaetzt die Worte Pauli betreffs der 
Parousie des HEri~ sehr hoch1 In Pauli \forte findet er erstens 
eine ernste Warnung.Die Welt ku.emmert sioh bekanntlioh nioht 
um den Juengsten Tag.die Welt glaubt sogar nioht,de.sz der 
Juengste Tag kouunt.Das Resu1tat ist,dasz die ,1elt duroh 
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Bohwelgerei und antichristisches Wesen die Gelegenhelt 
wegwirft,das ewige Leben zu ererb~n-:L.Itt ·dem Christen steht 
es ganz ande:t"s.Er iat voraiohtig, dasz der Tag des HErrn ihn 
nioht ergreift 'Nie ein Dieb in der llaoht.Br r1ah tat Bein 
ganzes Leben so ein,da.sz er ste·ts ea.gen kann-:,.Ioh lebe,dooh. 
nun nicht ich,sondern Christus lebet in mir • .Denn was ich 
jetzt lebe im Fleisch,das lebe Lah 1m Gle.uben des Sohnes 
Gottes,der mich geliebet hat und sich selbst fuer mich 
gegeben. 
Auch di ent Pauli ~lehrung dem Christen ale warnung 
in dor Lehre . Die \felt will heutzuts.ge nicht gle.uben,dasz es 
eino ewige Ve r ds.mn i s gibt;der Gedanke an eine Verdomnis 
bounruh i gt s ie und infolgeclessen gle.uben sie die falschen 
?ropheton di e verkue ndigen ,dasz der Gott der Liebe keine 
Roelle gesch ffe n ha t.Aus Fauli Belehrung 1st es den Christen 
recht klA.I" , dasz e s ,uirlclich eine ewige Verdamnis gibt,und 
dasz Gott wi rklioh die Gottlosen bestraft. 
Fe r ner behauptet die Welt,dasz wenn man nur ein 
gu.ter,ehrbarer Mensch iat,so wird man sohon selg1g,eLnerle1 
ob man Jude,Heide,Chris,t oder Uuhammedaner Lat.Aus 2.![!b..l.8 
. -. 
ist es dam Chris ten aber klar,dasz Gott diejenigen,die ihn,den 
dreieinigen ·Gott,nioht kennen,und dlejenigen,die keine Liebe 
filer das Evangeliwn haben,mit der ewigen Verdamnis stra:fen 
wird. 
46. 
Pa.1111 Belehrung 1st den Christen eine Warnung zur 
Bestaendigke it in der Lehre.Die wahren Christen glauben nicht 
heute dasz Gott den Mensohen geschaffen hat,und morgen dasz 
der Me nsch eLn ~rodukt der Evolution ist.Daraus,dasz Paulus 
die Thessalonicher warnte bei der guten al.ten Lehre zu 
bleiben(2. Th. . 2.l5),ziehen die Christen aller Zeiten den 
Schlus s,dasz auch s ie bet der gut.en alten Lehre des Wortes 
Gottes ble iben sollen •. I 
' 
Auch f uer den chr istlichen Seelsorger 1st etne 
Wa.rnung i n den Ep i s teln zu ftnden.Die moderne Neigung 1st ja, 
das ~ Pastoren ·s i ch um Lehrdifferenzen unter stch selbst,ue,r 
a.uch unter ihren Gliedern,nicht kuemmern.Paulus nandelr'ntcht so. 
Ala er sah, da.sz die Thessalontcher einer £alschen Lehre zufielen_ 
da. t at er , v,a.s er nur zu tun vermochte um die ThessalonLoher 
Wiede r auf den rech ten Weg zu bringen.Er we.r ueberzeugt,dasz 
s e i ne Lohre di e r ichtige Lehre war ,dte zur Seligkeit fuehrt,und 
deshw.b drang er auch darauf,d~sz die ~essalonicher seine 
Lehr c gl a.uben. 
Und wie gross 1st der Trost,den alle Christen in 
P~ li Belehrung finden.Aus Pauli Belehrung sehen wi~ sie, 
dasz Gott a te erwaehlt h ~t,und dasz es Sein Wille ist,dasz 
sLe Ihm tre~ bleiben.Ste sehen,dasz Gott duroh einen Ltann 
wie Paulus wirkt;sie sehen auah,dasz Gott durcb. ihren Pastror 
und _Seelsorger wirkt,und da.sz dteser ihr gei•tltahes Wohl 
stets 1m Auge hat. 
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Die Christen koennen es freiliah niaht verhueten, 
da.sz sie hier in der Zeit verlaoht und verspottet werden;~1e 
freuen stah aber, dasz ate den Trost ha.hen, dasz Gott sie 
dermaleinst erloesen wir4 von e.J.+em Uebel und etnfuehren 
zu seinem himrnlischen Reich. 
Die Christon fuerchten stch nicht vor dem Tage 
. . 
des HErrn.Im Gegenteil 1st es ihnen ein grosser Trost,dasz 
der HEr r konunen v,t rd, s ie au.a die sem Jarmnertal. 1n das e\71ge 
Fraudenre ich au:fzunehmen. 
o ist ,deshalb,Pauli Lehre von der Eschatologie, 
beaonders wie sie in den Th.essalonichern dargestellt ist,den 
Chri sten eina be cleutsame Warnung vor Abfall vom Christentum, 
undl ein Tr ost in Ze it der Tr uebsal. 
Der 'ler:fa.sser wurde am 4.Dez.1899 Ln Milwaukee, VILso. 
geboron.Er wa.r der Sohn von Paul T.Buszin samt seiner Gattin 
Lydia,geb.Lang.ils :fuen:fjaehriger Knabe besuchte er die st.Petri 
Schu1e (Wisconsin Synode), \Voselbst sein Vater Oberlehrer wa;r. 
Diese Schule besuchte er aber nur ein Jahr lang,da sein Vater 
i m Jahre 1906 einen Beru:f nach Chicago,Ill.,als Lehrer an der 
Bethlehe~s -8chul e annahm.Diese Schule besuchte der Ver:fass¾4,~ 
bis zum J ahre 1 914 ,in welchem Jahre er dieselbe absolvierte 
und vom seligen Pastor E. Reinke con:firmiert vru.rde·.uaehrend 
seine s l e tzten Schttljahres in der Bethlehems-Schule studierte 
er La t ein pri vatim unter der Leitung von Pasttm .A.rthur Reinke, 
damit er i m Herb s t des Jahres 1914 in die Quinta ein~reten 
ko11n t e v.u :f dam Concordia ·College zu Ft. Wayne, Ind.Hier braohte 
er die JD.hre zu von 1914-1919.~m Herbste des Jahres 1919 :fing 
er an, s ich au:f das heilige Predigtamt vorzubereiten au:f dem 
Concor di a. Seminar zu St2Louis1 lvio.Maohdem er zwei Jab.re daselbst 
s t udi er t hat t e,vikarierte er zwei Jab.re lang.Das erste Jahr 
. 
hielt er Schule :fuer die h"mmaus Gemeinde(M.Fu.elling,Pastor)zu 
Chicago, J:ll. 1/laehrend dieses Ja.hres erwarb er sioh auah einen 
"Associate Teacher's Certi:fioate "vom American Conservatory of 
filusic. Von 1922-1923 diente er einer neugegruendeten liissions-
gedleinde zu :t.Ionroe Center, Ill.-als Prediger und Hissionar.Im 
Herbste des Jphres 1923 kehrte er zum Seminar in St.Louis 
zurueck und absolvierte diese Anstalt im Juni des Jahres 1924 • 
Von 1924-1925 v,a.r er Student in dem"post-graduate department 
. , 
des Concordia Seminars~Von der Verteilungskonmis~Lon vrurde Lhm 
1m ~ehling des Ja.hres 1925 ein Beru:f als HJe~~~~C?E?a!~r an 
dam Concordia aem,.ns.r zu Spring:fie;Ld, Ill. zuerwf e sen. Die sen 
Beru:f nabm er a'n~ : .:.1· 
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